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Аннотация. Целью статьи является анализ актуальности развития фитнес- 
услуг в аспекте формирования ценностей здорового образа жизни молодежи, 
задачами -  теоретическое осмысление результатов исследований по вопросам 
здорового образа жизни, ценностных ориентаций и спортивных предпочтений 
молодежи; анализ результатов пилотного экспресс-опроса 104 посетителей 
фитнес-центров Екатеринбурга в возрасте от 15 до 30 лет по вопросам мотивации 
занятий фитнесом. Результаты опроса показали актуальность развития фитнес- 
услуг в столице Урала, а также возможность и необходимость изучения обратной 
связи среди молодежи, занимающейся фитнесом.
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В настоящее время фитнес-индустрия набирает обороты и является быстро 
развивающейся отраслью. В ее функционал входит удовлетворение 
потребностей населения в здоровом образе жизни, психологической и 
эмоциональной устойчивости, самовыражении. В больших городах, где сложная 
экологическая обстановка, важно получать эмоции, общаться друг с другом. 
«Человек не думает о спорте как о необходимой составляющей своей обыденной 
жизни, но именно спорт делает современного человека сильнее, выносливее, 
заставляет человека бороться с самим собой» [13, с. 309].
Актуальность исследования состоит в следующем. С одной стороны, 
«засилье агрессивной, разлагающей рекламы в средствах массовой информации, 
в том числе -  на телевидении, а также типажи, предлагаемые современной 
отечественной и зарубежной кинематографией, формируют в незрелом сознании 
молодежи устойчивые образы успешного человека, непременно сочетающего в 
себе любовь к алкоголю, курению табака и наркотическим веществам, 
неразборчивость в отношениях с другими людьми, жестокость, 
беспринципность, приспособленчество и потребительство» [1, c. 53]. С другой 
стороны, молодежь все более «следит» за своим здоровьем [11, с. 164] и 
предпочитает заниматься физической культурой и спортом, в том числе в 
фитнес-центрах, от качества услуг которых зависит мотивация молодых людей к 
здоровому образу жизни.
Целью данного исследования является анализ актуальности развития 
фитнес-услуг в аспекте формирования ценностей здорового образа жизни
молодежи. Для достижения данной цели были поставлены задачи 
теоретического осмысления результатов исследований по вопросам здорового 
образа жизни, ценностных ориентаций и спортивных предпочтений молодежи; 
анализа результатов пилотного экспресс-опроса посетителей фитнес-центров 
Екатеринбурга по вопросам удовлетворенности и выработка рекомендаций по 
совершенствованию качества предоставляемых им услуг.
При проведении анализа использованы теоретические воззрения и 
результаты социологических исследований ценностных ориентаций 
студенчества Ю.Р. Вишневского, Д.Ю. Нархова, А.В. Пономарева и других 
уральских ученых [11], развития у молодежи мотивации к физкультурно - 
оздоровительной деятельности [9], оценки качества работы спортивных 
учреждений [10], валеолого-педагогического сопровождения физического 
воспитания студентов [2], использования фитнес-технологии на уроках 
физической культуры как способа повышения мотивации к ЗОЖ у студентов [4, 
c.62-63], реализации спортивной одаренности молодежи в аспекте 
социологического анализа [5, с.20], реализации корпоративных спортивных 
программ [6, с. 25-26], а также спортивной и физкультурно-оздоровительной 
деятельности с работающей на промышленных предприятиях молодежью 
[7, с. 885-886], здорового образа жизни как ценности студенческой молодежи [3, 
с.16-18].
Вслед за Н.В. Поповой и И.С. Щеголевым отметим, что «профилактика 
социальных отклонений должна включать в себя образовательный, 
психологический и социальный компоненты и осуществляться путём 
укрепления традиционных ценностей и положительным личным примером. 
Спорт и фитнес являются профилактикой интернет-зависимости учеников» [8, c. 
107]. Перечисленное определяет актуальность задач развития фитнес -услуг с 
целью формирования приверженности молодежи к здоровому образу жизни. Об 
актуальности этого свидетельствуют и проблема интернет-зависимости, «одной 
из основных причин ее может быть неумение занять свое свободное время» [12, 
с. 864].
В формировании мотивации занятий фитнесом важным аспектом является 
взаимодействие тренера и клиента, что во многом определяет мотивацию 
молодежи к здоровому образу жизни. Современное многообразие видов фитнеса 
предоставляет молодому человеку свободу выбора наиболее комфортных форм 
занятий. Отношения людей всегда основаны на взаимном интересе. Тренер 
является значимым взрослым для молодежи. Он напрямую взаимодействует с 
молодежью и создает имидж фитнес-центра. В свою очередь, молодежь 
оценивает предоставленную услугу, делает вывод о ее качестве. Последнее 
определяет желание молодежи тратить свободное время на занятия фитнесом.
Человек приходит в фитнес-клуб с различными задачами и целями. Для их 
достижения каждому нужна помощь тренера. Первые контакты уже дают 
взаимные установки -  посетитель фитнес-клуба и тренер обозначают личные 
ценности, узнают друг друга. Несомненно, на начальном этапе тренеру 
необходимо собрать все необходимую информацию о посетителе фитнес-центра
для того, чтобы правильно и эффективно построить план тренировок и 
сформировать стремление у молодого человека (учащегося, студента в 
особенности) регулярно заниматься спортом и придерживаться ценностей 
здорового образа жизни. Сегодня психология фитнеса -  стремительно 
развивающаяся область психологии на фоне всемирной заинтересованности 
здоровым образом жизни, а каждый тренер -  это своеобразный проводник 
ценностей здорового образа жизни в молодежной сфере.
Желание заниматься спортом взаимосвязано с удовлетворенностью 
молодежи занятиями фитнесом в конкретном центре, клубе. Удовлетворенность 
по своей сути -  это состояние крайне субъективное: оценивая свою 
удовлетворенность, молодежь может в силу тех или иных причин не принимать 
во внимание многие факторы. Представляется необходимым проводить опросы 
молодежи, посещающей занятия фитнесом в спортивных клубах и 
образовательных организациях. Структура анкеты и содержание вопросов в ней 
определяется спецификой организации, предоставляющей молодежи 
возможность занятий фитнесом, а также целями ее развития. Вместе с тем, на 
наш взгляд, обязательно наличие вопросов, направленных на выявление мотивов 
занятий фитнесом, и факторов, снижающих желание заниматься своим 
здоровьем.
В 2019 году нами проведен пилотный экспресс-опрос методом 
анкетирования 104 человек в возрасте от 15 до 30 лет, занимающихся в фитнес - 
клубах Екатеринбурга. Это мужчины и женщины, студенты, работающие и 
домохозяйки. Целью явилось определение актуальности развития фитнес-услуг, 
способствующих формированию ценностей здорового образа жизни. 
Остановимся на вопросах, ответы на которые свидетельствуют о причинах и 
мотивах занятий фитнесом среди молодежи.
1. Укажите, пожалуйста, почему Вы посещаете занятия фитнесом.
1.1. Укрепление здоровья.
1.2. Улучшение внешнего вида.
1.3. Престиж и статусность.
1.4. Удобство расположения места занятий фитнесом.
1.5. Советы друзей.
1.6. Любопытство.
1.7. Заниматься фитнесом модно.
1.8. Придерживаюсь здорового образа жизни.
2. Какие факторы снижают Ваше желание заниматься фитнесом?
2.1. Внутренние факторы (болезнь, усталость, недостижимость
результата и др.).
2.2. Внешние факторы (недостаток денежных средств, неудобное 
расписание, вредные советы).
Мотивы занятий фитнесом распределились следующим образом: на 
первом месте -  улучшение здоровья (28,8 %), поддержание атлетической формы 
(22,1%) и совершенствование внешнего вида (21,2%). Стремление к здоровому 
образу жизни и желание отлично выглядеть отметили соответственно 3,6 % и
3,1 %. Среди факторов, которые снижают желание заниматься фитнесом, 
преобладают внутренние: болезненное состояние, усталость и лень 
(соответственно, 33.1%, 26,1% и 1.8%). Среди внешних факторов, затрудняющих 
занятия фитнесом: нехватка времени и ограниченные ресурсы (соответственно 
51,0 % и 32,7 %).
Результаты опроса показали актуальность развития фитнес-услуг в аспекте 
формирования ценностей здорового образа жизни молодежи в Екатеринбурге, а 
также возможность и необходимость изучения обратной связи среди молодежи, 
занимающейся фитнесом. По результатам опроса были разработаны 
рекомендации по совершенствованию качества предоставляемых им услуг, 
среди которых регулярное изучение «обратной связи» от посетителей фитнес - 
клубов и центров. Несомненно, требует отдельного анализа мотивация 
молодежи для занятий в различных видах образовательных учреждений, что и 
является предметом дальнейшего анализа.
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